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6NIVERSITIES"RE#ECOMING
#ILLION%OLLAR)EDGE'UNDS8ITH
4CHOOLS"TTACHED
4TUDENTSAREBEGINNINGTOURGEDIVESTMENT
) AVEYOUHEARDTHELATESTWISECRACKABOUT)ARVARD 1EOPLEARECALLINGITAHEDGEFUNDWITHAUNIVERSITY
ATTACHED5HEYHAVEAPOINTÀ)ARVARDSTANDSATTHETROUBLING
INTERSECTIONBETWEENHIGHEREDUCATIONANDHIGHFINANCE
WITHOVERPERCENTOFITSMASSIVEBILLIONENDOWMENT
"TOURGROUPVISITSTHECAMPUSOF)ARVARD6NIVERSITYIN$AMBRIDGE
.ASSACHUSETTS	"11HOTO&LISE"MENDOLA'ILE
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WITHOVERPERCENTOFITSMASSIVEBILLIONENDOWMENT
INVESTEDINHEDGEFUNDS5HATINTERSECTIONISGETTING
CROWDED:ALEÂSCOMPARATIVELYMODESTBILLION
ENDOWMENTFOREXAMPLEMADEHEDGEFUNDMANAGERS
MILLIONINWHILEONLYMILLIONWASSPENTONTHINGS
LIKETUITIONASSISTANCEANDFELLOWSHIPSFORSTUDENTSÄ*WAS
GOINGTODONATEMONEYTO:ALE#UTMAYBEITMAKESMORE
SENSETOMAILACHECKDIRECTLYTOTHEHEDGEFUNDOFMY
CHOICEÅ.ALCOLM(LADWELLTWEETEDLASTSUMMERCAUSINGA
COMMOTIONTHATLANDEDHIMON/13
8HATHASGOTTENLESSATTENTIONISHOWITÂSNOTJUSTUNIVERSITIES
WITHEATINGCLUBSANDLEGACIESTHATAREGETTINGINTOTHEGAME
.ANYPUBLICUNIVERSITIESAREALSODOINGSOINPARTBECAUSE
STATESUPPORTFOREDUCATIONHASBEENCUTBUTALSOTOCOMPETE
WITHRICHERSCHOOLSBYRAPIDLYINCREASINGTHEIRMORELIMITED
WEALTH5HOUGHTHEEXACTFIGUREISHARDTODETERMINE
EXPERTS*CONSULTEDESTIMATETHATOVERBILLIONOF
EDUCATIONALENDOWMENTMONEYNATIONWIDEISINVESTEDIN
HEDGEFUNDSCOSTINGTHEMAPPROXIMATELYBILLIONINFEES
INALONE5HEPROBLEMSWITHHEDGEFUNDSMANAGING
COLLEGEENDOWMENTSAREMANIFOLDGOINGWELLBEYONDTHE
EXORBITANTÀSOMEWOULDSAYEXTORTIONATEÀFEESTHEYCHARGE
FORTHEIRSERVICES
$ONSIDERTHEPROBLEMOFCONFLICTOFINTERESTONENDOWMENT
BOARDSOFBOTHPUBLICANDPRIVATECOLLEGES0NESURVEY
SHOWEDTHATPERCENTOFENDOWMENTSALLOWEDBOARD
MEMBERSTODOBUSINESSWITHTHEUNIVERSITY*N
%ARTMOUTHCAMEUNDERFIREWHENITWASREVEALEDTHATSOME
TRUSTEESÀINCLUDING4TEPHEN'.ANDEL+RWHOWASBOTH
CHAIRMANOFTHEBOARDOFTRUSTEESANDHEADOFTHEHEDGEFUND
-ONE1INE$APITALÀALSOMANAGEDINVESTMENTSFORTHESCHOOL
5HETRUSTEESWEREBLASTEDINAWIDELYCITEDOPENLETTERFOR
RECYCLINGAPORTIONOFTHEIRÄSKYHIGHFEESÅBACKTOTHE
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RECYCLINGAPORTIONOFTHEIRÄSKYHIGHFEESÅBACKTOTHE
UNIVERSITYASÄDONATIONSÅFORWHICHTHEYWEREOFTENREWARDED
BYHAVINGABUILDINGNAMEDINTHEIRHONOR
.ARCIE4MITHEXECUTIVEDIRECTOROFTHE3ESPONSIBLE
&NDOWMENT$OALITIONCALLSTHISAÄRAGEINDUCINGPICTUREÅ
Ä6NIVERSITIESRAKINGINARECORDBILLIONIN8ALL
4TREETSTACKEDBOARDSOFDIRECTORSAPPROVINGSELFDEALING
INVESTMENTSALLWHILETUITIONCONTINUESTORISESTUDENTDEBT
CONTINUESTOMOUNTANDVALUEOFACOLLEGEDEGREEDECLINESÅ
SHESAYSÄ5HESTATEOFHIGHEREDUCATIONISYETANOTHER
EXAMPLEOFAUSTERITYIN"MERICAANDSIGNALSTHEDANGEROUS
CREEPOFAFREEMARKETFUNDAMENTALISMTHATTHINKSALL
INSTITUTIONSINSOCIETYEXISTTOENRICHTHEBANKERSÅ
$OMBINEALLOFTHEABOVEWITHTHERECENTSTORIESABOUTHEDGE
FUNDMANAGERSBEINGEXPLOITATIVESOCIOPATHSÀTHEKIND
WILLINGTOINFLATETHEPRICEOFLIFESAVINGMEDICINEORFORCE
ELEMENTARYSCHOOLSIN1UERTO3ICOTOCLOSETOMAKEABUCKÀ
ANDONEWONDERSWHYPUBLICINSTITUTIONSAREDOINGBUSINESS
WITHTHEMATALL(IVENTHEHISTORYOFSUCCESSFULCOLLEGE
DIVESTMENTMOVEMENTSONECANEASILYIMAGINEAPROVOCATIVE
NEXTSTEPCAMPAIGNSTHATAIMTOFORCEUNIVERSITIESTOSTOP
DOINGBUSINESSWITHHEDGEFUNDSALTOGETHER8HILETHEY
DECLINEDTOGIVESPECIFICSSINCETHEYARESTILLINTHEPLANNING
PHASESORGANIZERS*SPOKETOSAIDJUSTSUCHAMOVEMENTIS
BREWING

"LLTOLDHEDGEFUNDSHAVEOVERTRILLIONWORTHOFASSETS
UNDERMANAGEMENTGLOBALLY*NTHEORYTHEYEXISTTOPROVIDE
AÄHEDGEÅTOPROTECTINVESTORPORTFOLIOSINTOUGHTIMES
)EDGINGSEENINTHISLIGHTISSIMPLYONEINVESTMENTSTRATEGY
AMONGMANY*NPRACTICEHOWEVERHEDGEFUNDSARE 3
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ALTERNATIVEINVESTMENTVEHICLESTHATTENDTOBEHOUSED
OFFSHORETOAVOIDOVERSIGHTANDTAXESWHICHMEANSTHEYARE
LARGELYUNREGULATEDFACEMINIMALDISCLOSUREREQUIREMENTS
ANDCANENGAGEINALLSORTSOFRISKYBETSANDMARKET
MANIPULATIONS
/OTLONGAGOUNIVERSITIESWEREINTHEWORDSOFONE
REPORTÄCAREFULSTEWARDSOFENDOWMENTINCOMEÅANDAVOIDED
SUCHSHENANIGANS*NTHEEARLYÂS)ARVARDAND:ALE
SPEARHEADEDCOMMITTEESONINVESTORRESPONSIBILITYAND
DEVISEDETHICALINVESTMENTPOLICIESFORENDOWMENTSTHAT
CONSIDEREDTHINGSLIKESOCIALIMPACT*NTHEÂSTHINGS
BEGANTOCHANGE.ANYSCHOOLSPRIVATEANDPUBLICHAVE
BECOMEHIGHRISKGAMBLERSWITHFINANCEOVERTAKING
FUNDRAISINGASTHEMAINENGINEOFENDOWMENTGROWTH"
MOREAGGRESSIVEAPPROACHTOINVESTINGPAIDOFFÀUNTILTHE
ECONOMYMELTEDDOWNANDCAUSEDSOMEENDOWMENTSTOLOSE
UPTOPERCENTOFTHEIRVALUE
#UTEXPERTSANDACTIVISTSHAVEOTHERCONCERNS4OME
COMMENTATORSFOREXAMPLEARETROUBLEDBYPUBLICTAX
EXEMPTEDUCATIONALINSTITUTIONSDOINGBUSINESSWITH
COMPANIESNOTORIOUSFORDODGINGTAXESINOFFSHOREHAVENS
.OREGENERALLYTAXEXEMPTIONISAGIANTGOVERNMENTSUBSIDY
THATDISPROPORTIONATELYBENEFITSELITESCHOOLS	THEONESTHAT
ATTRACTTHEBIGGESTDONATIONSANDEARNTHELARGESTINVESTMENT
RETURNS
THUSFURTHERPOLARIZINGANEDUCATIONALSYSTEM
ALREADYSEPARATEDINTOHAVESANDHAVENOTS
"NDITGETSWORSE*NAREPORTCALLEDÄ&DUCATIONAL
&NDOWMENTSANDTHE'INANCIAL$RISISÅ+OSHUA)UMPHREYS
PRESIDENTANDSENIORFELLOWAT$ROATAN*NSTITUTEPOINTSTOAN
4
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PRESIDENTANDSENIORFELLOWAT$ROATAN*NSTITUTEPOINTSTOAN
EVENMOREDISTURBINGCONSEQUENCEOFRISKYINVESTMENT
PRACTICES#YEMBRACINGSPECULATIVETRADINGTACTICSEXOTIC
DERIVATIVESHEDGEFUNDSANDPRIVATEEQUITYÄENDOWMENTS
PLAYEDAROLEINMAGNIFYINGCERTAINSYSTEMICRISKSINTHE
CAPITALMARKETSÅ)UMPHREYSWRITES8HATÂSMORETHEIR
INITIALSUCCESSENCOURAGEDOTHERINSTITUTIONALINVESTORS
	THINKPENSIONFUNDSSOVEREIGNWEALTHFUNDSAND
FOUNDATIONS
TOFOLLOWINTHEIRFOOTSTEPSAMPLIFYINGTHE
SYSTEMÂSOVERALLVOLATILITYANDINSTABILITY*NOTHERWORDS
ENDOWMENTSWERENOTJUSTINNOCENTVICTIMSOFTHE
FINANCIALCRISISBUTACTUALLYHELPEDENABLEIT
Ä)EDGEFUNDSASTHEYWEREINITIALLYCONCEIVEDHAVEA
POTENTIALROLETOPLAYINALONGTERMENDOWMENTSEEKINGTO
ÁHEDGEÂCERTAINRISKSÅ)UMPHREYSTOLDMEMAKINGCLEARHEÂS
HESITANTTOWRITETHEMOFFENTIRELYÄ#UTTHEIRARBITRARILYHIGH
FEESTRUCTURESTHEEXCESSIVECOMPENSATIONOFTHEIR
MANAGERSANDTHEIRDELIBERATEEVASIONOFTAXESAND
TRANSPARENCYMAKEHEDGEFUNDSEASYTARGETSFORSTAKEHOLDERS
RIGHTLYCONCERNEDABOUTTHESIMMERINGCRISISOFHIGHER
EDUCATIONTODAYÅ

-ASTSUMMER(ARRETT4HISHIDO4TRAINAYEAROLDGRADUATE
STUDENTINPUBLICPOLICYATTHE6NIVERSITYOF8ASHINGTON
FILEDAPUBLICRECORDSREQUESTTOLEARNEXACTLYHOWMUCHOF
THEUNIVERSITYÂSBILLIONENDOWMENTISINVESTEDINHEDGE
FUNDS"FTERSOMEMONTHSOFFICIALSFINALLYCLAIMEDTHE
INFORMATIONWASÄEXEMPTFROMPUBLICINSPECTIONÅONTHE
GROUNDSTHATÄSUCHINFORMATIONIFREVEALEDWOULD
REASONABLYBEEXPECTEDTORESULTINLOSSTOTHE6NIVERSITYOF
8ASHINGTONCONSOLIDATEDENDOWMENTFUNDORTORESULTIN
PRIVATELOSSTOTHEPROVIDERSOFTHISINFORMATIONÅ8HEN
5
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PRIVATELOSSTOTHEPROVIDERSOFTHISINFORMATIONÅ8HEN
REACHEDFORCOMMENT"NN4ARNAINTHESCHOOLÂS5REASURY
0FFICECLAIMEDTOHAVENOKNOWLEDGEOF4TRAINÂSREQUEST'IRST
SHESAIDTHEINFORMATIONISAVAILABLETOTHEPUBLICONTHE
UNIVERSITYÂSWEBSITEÀITISNOTÀANDTHENSHESAIDSHECOULD
NOTPROVIDEAFIGUREÄ8EDONÂTTRACKHEDGEFUNDSASA
SEPARATEINVESTMENTSTRATEGYÅSHEWROTEINANEMAIL
4TRAINISDISAPPOINTEDWITHTHEADMINISTRATIONÂSSTONEWALLING
BUTNOTSURPRISED"REPORTBY1REQINANORGANIZATIONTHAT
PROVIDESRESEARCHTOINVESTORSSTATESTHATTHESCHOOLÂS
INVESTMENTINHEDGEFUNDSISAROUNDMILLION(IVEN
THATHEDGEFUNDSOPERATEONWHATÂSCALLEDTHEÄANDÅ
MODELWHICHMEANSTHEYCHARGEABASELINEOFPERCENTOF
ASSETSUNDERMANAGEMENTWHILETAKINGPERCENTOFANY
PROFITSTHESCHOOLCOULDBESPENDINGWELLOVERMILLIONA
YEARONHEDGEFUNDFEESALONE.EANWHILEADMINISTRATORS
ONLYRECENTLYACQUIESCEDTOTHEDEMANDSOFSTUDENT
CUSTODIALANDFOODSERVICEWORKERSWHOHAVEBEENRALLYING
UNDERTHEBANNERÄRAISEWAGESNOTTUITIONÅFINALLYAGREEING
TOPAY4EATTLEÂSCELEBRATEDMINIMUMWAGEÀBUTNOTUNTIL

4TRAINHOWEVERDOESNÂTJUSTFINDITOBJECTIONABLETHATMONEY
MANAGERSARESOLAVISHLYCOMPENSATEDWHILESTAFFARE
UNDERPAIDANDSTUDENTSOVERCHARGED)EALSOOBJECTSTOTHE
FACTTHATBYFUNNELINGMONEYTOHEDGEFUNDSPUBLIC
UNIVERSITIESAREINCONGRUOUSLYSUPPORTINGTHEANTISOCIAL
POLICIESHEDGEFUNDMANAGERSARENOTORIOUSFORRALLYING
BEHINDROLLINGBACKCORPORATEREGULATIONSLASHINGTHE
MINIMUMWAGEELIMINATINGPENSIONSPRIVATIZINGPUBLIC
SCHOOLSTRAMMELINGUNIONSCUTTINGTAXESFORTHEWEALTHY
ANDFORCINGBROKENATIONSFURTHERINTOINSOLVENCY	THROUGH
ÄVULTUREÅFUNDSTHATSPECIALIZEINDISTRESSEDSOVEREIGNDEBT
 6
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5HISISTRUEFORTHE6NIVERSITYOF8ASHINGTONSPECIFICALLY
1UBLICRECORDSSHOWTHATITDOESBUSINESSWITHVARIOUSHEDGE
FUNDSÀINCLUDINGTHEAFOREMENTIONED-ONE1INE$APITALÀ
ASSOCIATEDWITHTHE.ANAGED'UNDS"SSOCIATIONÄTHEVOICE
OFTHEGLOBALALTERNATIVEINVESTMENTINDUSTRYÅ0RTOBEMORE
BLUNTTHEINDUSTRYÂSLOBBYINGARM
"NDWHATDOESTHEVOICEOFINDUSTRYCALLFOR "CCORDINGTO
PUBLICFILINGSTHE.ANAGED'UNDS"SSOCIATIONHASCRUSADED
AGAINSTVARIOUSPOLICIESDESIGNEDTOCURBINEQUALITY'OR
EXAMPLEINITFOUGHTTHE*NCLUSIVE1ROSPERITY"CT
WHICHAIMEDÄTOIMPOSEATAXONCERTAINTRADINGTRANSACTIONS
TOÈSTOPSHRINKINGTHEMIDDLECLASSÅ5HEACTWOULDHAVE
LEVIEDASMALLTAXONFINANCIALTRANSACTIONSINCLUDINGSTOCK
TRADESANDFUNDEDTHINGSLIKELOWINCOMEHOUSING
ASSISTANCEPUBLICTRANSITANDÀHEREÂSTHEKICKERÀSTUDENT
DEBTRELIEF

5HETIMEHASCOMEFORSTUDENTSTOCONNECTTHEDOTSBETWEEN
BALLOONINGSTUDENTDEBTTHEPOORTREATMENTOFCAMPUS
WORKERSANDTHEOBSCENEWEALTHOFHEDGEFUNDOLIGARCHS
0NCETHEYDOTHEYCANFIGHTBACKBYFOLLOWINGINTHE
FOOTSTEPSOFRECENTMOBILIZATIONSAGAINSTTHEFINANCIALSECTOR
*NAGROUPCALLED,ICK8ALL4TREET0FF$AMPUSFORCED
.INNESOTAÂS.ACALESTER$OLLEGETOMOVESOMETHOUGHNOT
ALLOFITSMONEYOUTOF8ELLS'ARGOTOPROTESTTHEBANKÂSROLE
INCOMMUNITYFORECLOSURES*N+UNEOFLASTYEAR4ANTA$RUZ
$OUNTYPULLEDTOGETHERTOGETITSMONEYOUTOFFIVEGIANT
BANKSÀINCLUDING$ITICORP+1.ORGAN$HASEAND#ARCLAYSÀ
THATPLEADEDGUILTYLASTSPRINGTOFELONYCHARGESTHATTHEY
RIGGEDTHEWORLDÂSFOREIGNCURRENCYMARKET4IMILAR
CAMPAIGNSCOULDEASILYBEWAGEDAGAINSTUNIVERSITY
7
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"453"5":-03"STRA5AYLORISTHEDIRECTOROFTHEDOCUMENTARYFILMS;IZEK
AND&XAMINED-IFE4HEHASWRITTENFOR.ONTHLY3EVIEW"DBUSTERS4ALON5HE
#AFFLER#OMB.AGAZINENANDOTHEROUTLETS4HEISTHECOEDITOROFTHEBOOK
0CCUPY4CENESFROM0CCUPIED"MERICA	7ERSO

'ACEBOOK5WITTER &MAIL 1RINT
CAMPAIGNSCOULDEASILYBEWAGEDAGAINSTUNIVERSITY
ENDOWMENTPARTNERSHIPSWITHHEDGEFUNDS
0FCOURSEKICKINGHEDGEFUNDSOFFCAMPUSWONÂTSOLVETHE
COLLEGECRISISORINSTANTLYREFORMTHEFINANCIALSECTOR
/EVERTHELESSTARGETINGHEDGEFUNDSREMAINSAPROMISING
TACTICFORUNITINGSTUDENTSANDWORKERSAGAINSTHEDGEFUNDSÂ
EFFORTSTOINCREASEINEQUALITYANDUSINGOURTUITIONDOLLARS
ANDPUBLICSUBSIDIESTODOSO5HISTACTICWOULDBEESPECIALLY
EFFECTIVEATPUBLICINSTITUTIONSWHEREDIVESTMENTCAMPAIGNS
SHOULDBECOUPLEDWITHCALLSFORINCREASEDSTATEFUNDINGFOR
HIGHEREDUCATIONANDBETTERPAYFORLOWWAGEWORKERS
Ä*TÂSEASYTOFEELPOWERLESSBUTHEDGEFUNDSNEEDUNIVERSITY
ENDOWMENTSJUSTLIKETHEYALSONEEDPUBLICPENSIONS*FTHAT
MONEYWASTAKENAWAYITWOULDREALLYAFFECTTHEMÅ4TRAIN
SAYSANDHEÂSRIGHT$AMPUSDIVESTMENTMOVEMENTSHAVEA
PROVENTRACKRECORDGOINGBACKTOCAMPAIGNSAGAINST
APARTHEIDINTHES0VERTHELASTFEWYEARSCLIMATE
ACTIVISTSHAVEPRESSUREDSCHOOLTRUSTEESTODIVERTTRILLIONSOF
DOLLARSFROMFOSSILFUELSANDLASTYEAR$OLUMBIABECAMETHE
FIRSTUNIVERSITYTODIVESTFROMPRIVATEPRISONS)EDGEFUNDS
DESERVETOBENEXTONTHECHOPPINGBLOCK Ç
8
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5OSUBMITACORRECTIONFOROURCONSIDERATIONCLICKHERE
'OR3EPRINTSAND1ERMISSIONSCLICKHERE
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